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Constelaciones. Revista de Teoría Crítica se ha dotado de una estructura editorial cree-
mos que suficientemente flexible para dar respuesta a los objetivos de su creación: ser
un lugar vivo de debate y reflexión. Entre las secciones especiales de la revista figura
un Foro que permita las intervenciones en torno a una cuestión que los redactores con-
sideren de interés tratar. En este número 1 se ha abierto el primer tema, que hemos
titulado Actualidad de la Teoría Crítica, y para el que hemos pedido la intervención de
los autores que a continuación colaboran. 
No entendemos “actualidad” en el sentido en que este término aparece comúnmen-
te en los medios de comunicación; en esta acepción el término adquiere el significado
de “novedad” e, inmediatamente, entra en el círculo del mercado y la necesidad de
ofertar siempre nuevos productos para el consumo, aunque, como sabemos, se trate en
la mayoría de los casos del producto de siempre pero empaquetado de forma diferente
para estimular el deseo de su posesión. Entendemos “actualidad” en el sentido de lo
que es en el presente algo existente y con pretensiones de seguir existiendo. En este
caso se trata de la “Teoría Crítica” y, por tanto, de otear su significado en nuestra situa-
ción actual. Se trata, por tanto, no de una pregunta que deba plantearse en fechas des-
tacadas, sino que debe plantearse de continuo, pues una teoría (si, además, pretende ser
crítica, mucho más) será siempre análisis de la situación para adquirir conocimiento y
capacidad de respuesta. 
Cuando Adorno, en 1931, escribe Die Aktualität der Philosophie, comienza con aque-
lla frase harto conocida: “Quien hoy elija por oficio el trabajo filosófico, ha de renun-
ciar desde el comienzo mismo a la ilusión con que antes arrancaban los proyectos filo-
sóficos: la de que sería posible aferrar  la totalidad de lo real por la fuerza del pensamien-
to” (Adorno, GS, 1, 325). La actualidad de la filosofía, por tanto, es un análisis de su
situación y un diagnóstico de la respuesta ante esta situación. En este sentido plantea-
mos la cuestión de la “actualidad de la Teoría Crítica”: un análisis de la situación en que
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se encuentra y un diagnóstico de las respuestas posibles ante esta situación. En ningún
caso una apología de las tesis ortodoxas, cualesquiera que sean, o una vuelta a oríge-
nes impolutos, como “si lo primero fuera una capa fundamental sobre la que todo lo
siguiente se levanta y que, si se deteriora, lo echa abajo” (Adorno, GS 7, 11).
Con esta intención hemos propuesto cuestiones que pueden servir de guión para la
cuestión planteada, aún cuando cada autor tiene libertad para replantearlas o transfor-
marlas en aquellas que a su parecer resulten más incisivas. Estas cuestiones se refieren a
la definición de lo que es la Teoría Críticas, a su actualidad y a la experiencia personal
en relación a la Teoría Crítica. Hemos establecido un límite de espacio entre 9.000 y
12.000 caracteres por contribución. El foro está abierto para quien quiera aportar su posi-
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